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Abstract :
This study analyzes the lending relationship in emerging economies. The study first demon­
strates that a state­owned bank is risk tolerant at the initial stage of the economic development.
Second, this study shows that a business group­owned bank’s risk appetite increases as the bank
privatization progresses at the second stage of the development. Third, a foreign­owned bank is
conversely risk averse even after the privatization.
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